
































































































































































































































4月 70 60 38 0 168 0 　（ゼミ2クラス）
5月 79 460 107 0 646 0 　（ゼミ6クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（400名）含む
6月 275 123 19 4 417 0 　（ゼミ1クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（80名）含む
7月 238 40 0 0 278 17 　オープンキャンパス、とよはしバス・電車スタンプラリー2013開催（7/20～9/1）
8月 181 15 0 1 196 2
9月 195 47 0 0 242 0 　オープンキャンパス
10月 158 148 82 3 388 0 　（ゼミ5クラス）、現代中国学部豊橋キャンパスバスツアー
11月 326 82 54 1 462 36 　（ゼミ3クラス）、ホームカミングディ、アーカイヴズ展（11/3～30）
12月 49 28 0 0 77 7
1月 14 92 0 2 106 14 　本学卒業生（団体）、上海の各小学校からの小学生と関係者（団体）
2月 32 69 0 0 101 0
計 1,617 1,164 300 11 3,081 76
<予約参観記録>  (敬称略）
4月10日 　手嶋明子様 10月12日 　愛大ユースホステルOB（35名）
4月11日 　NHKインターナショナル山本様他5名 10月18日 　掛川東高校（40名）
4月12日 　譚璐美様（作家） 10月31日 　現代中国学部豊橋キャンパスバスツアー（150名）
5月14日 　名古屋市博物館学芸員加藤様 11月3日 　アーカイヴズ展および公演『本間喜一物語』（200名）
6月5日 　老人クラブ（60名） 11月8日 　アイブロ取材（文学部学生1名）
6月18日 　吉良高校（36名） 11月9日 　和歌山大学附属図書館　特任准教授　橋本様
6月28日 　知立高校（31名） 11月18日 　内蒙古大学・EMBA学生（36名）
6月29日 　博物館実習（30名） 12月6日 　東京学芸大学（3名）
7月8日 　高野史江様（ラジオパーソナリティ） 12月7日 　有森茂生様
7月8日 　台湾・中央研究院、東呉大学、 12月17日 　愛知大学デュアルディグリー学生（7名）
国父紀念館 徳霖技術学院 12月19日 カナダ・ブリティッシュコロンビア大学 久保田竜子教授
東亜同文書院大学記念センター展示室利用状況（2013年度）
学   内学外 (団体数) (うち外国人）計 
　 、 　
7月14日 　オープンキャンパス（99名） 1月8日 　八戸学院大学副学長
8月2日 　香港浸會大学（香港） 1月11日 　文学部史学科OB・OG（16名）
　南洋理工大学（シンガポール） 1月24日 　上海からの小学生14名（教育旅行）
8月10日 　豊橋ユネスコ協会 2月14日 　日本学術会議会長大西隆氏
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